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SEGUNDO ANIVERSARIO
g g ^
DON JOSÉ SOBRINO BENITO
que falleció en la Villa de Peñafiel, el día 6 de Junio de 1912,
después de neeibit? los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad
= R. I. P. — . . . . .
desconsolada esposa D.a Mauricia Millán; hijos D.a M.a Guadalupe, D.1 María, D.a Luisa, D. Ruperto, D. Saturnino y 
D.k Ciernen tina; hijo político D. Pedro Regalado Vázquez; nietos José M,a y Luis; hermanos, hermanos políticos 
sobrinos y demás familia,
Suplican á sus amigos y demás almas piadosas, le tengan presente en sus oraciones, por 
cuyo acto de caridad cristiana quedarán siempre agradecidos.
Todas las misas que se celebren el día 6 en iae Iglesias parroquiales y Conventos de esta Villa, serán aplicadas por su eterno descanso; as 
e°ftio la exposición del Santísimo en las Esclavas de Valladolíd.
La misa de aniversario es á las diez en los R R. P P, Paeionistas.
El Kxcmo. Sr. Nuncio Apostólico, ha concedido 100 días de indulgencia á todos los fieles por cada misa que oyeren ó comunión sagrada que aplicaren ó part 
rosario que rezaren, 200 el Emmo. y Rvmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Valladolid y 50 el limo. Sr. Obispo de Falencia en la forma de costumbre.
H que pensar en mañana
U
%ü°hos años hace que no hemos sufrido un9 tan ---------- — --------11 Emendo como el que nos ha alcanzado 
\ c í esehte, con la primera helada en un princi- 
% Q|0t? *aa del 27 y 28 después, y en la actualidad, 
tL. ^e$nPo de fríos y vientos que han desjugado 
y ya aunque venga todo lo favorable que 
\ y* n° puede mejorar mucho los trigos y eeba- 
podrá influir, en los centenos, en las 
b&s> yeros y demás leguminosas.
3 Vi,8010 ka sido la pérdida de la actual cosecha 
k^0’ 8ino que las segundas heladas, hela ton las 
N fundas y no queda donde fundar para el 
en el que no podrá dar abundante 
¡§¡Q 4 Por favorable que se presente.
iaíl Perdido. también las cosechas de frutas, 
^ k Vai‘te de hortalizas. Y como la de cereales 
S0 . 6 más que mediana, el horizonte del pró- 
|Ov¡«rno se nos presenta triste, sombrío, ame 
^ será mucho más calamitoso, sí no se 
Coii tiempo los medios de conjurar en cuan- 
\*>8ible la. crisis que se avecina y que todos 
^Planrjg asustados.
0 con contemplaciones no se va á ninguna
parte; si se deja al tiempo para que resuelva los 
problemas, cruzándonos de brazos, llegará el in­
vierno, y aunque queramos poner el remedio no le 
encontraremos, ó si le encontramos, será deficiente 
y nada resolverá.
No hay que esperar mucho tampoco de la ayu­
da que pueda prestarnos el Estado, porque desgra­
ciadamente son muchas las regiones que se encuen­
tran en la misma situación que nosotros. La helada 
del 27, alcanzó donde no llegó nunca. En la Man­
cha, en tierra de Madrid, ha causado tanto daño 
como á nosotros. La provincia de Falencia, La Na­
va, Medina. Toda la Ribera del Duero, la que antes 
quedó libre, ahora está igual que nosotros, de for­
ma que dónde vá á acudir el gobierno si todos es­
tán á cual más necesitados.
Ved lo que contestaba el Ministro; á un diputa­
do de Madrid que solicitaba el perdón de la contri­
bución para su distrito en que se había helado el 
viñedo, decía el Ministro; <que se hallaban tantos 
en igual caso, que habría que no cobrar la contri­
bución en casi toda España. > De forma, que no po­
demos pensar en este socorro; lo que hay que pen­
sar es el solicitar del Estado y de la provincia, la 
ejecución de aquellas obras públicas que están in­
cluidas en el pían general, y volvemos á insistir en
lo que decíamos en los números anteriores, el tiem 
po es oro y no hay que desperdiciarle que sí no se 
gestiona antes que comiencen las faenas de verano 
después ya no habrá tiempo, y nos quedaremos con 
las manos á la cabeza.
Hemos de tener presente que como los per­
juicios son muchos y los socorros que puede pres­
tar el Estado muy pocos, estos se los llevará el que 
más madrugue, y el que mejores padrinos tenga; de 
manera que á poco que nos descuidemos estamos 
expuestos á no poder alcanzar nada ó muy poco.
Por esto no dejamos de insistir llamando la aten­
ción de las personas que están obligadas por su 
cargo á tomar la iniciativa y dirigir la opinión pú 
blica.
Entendemos nosotros que los diputados provin­
ciales en cada distrito, deben ser los que de acuer­
do con los alcaldes de las cabezas dé partido convo­
car, á una reunión de todos los pueblos, á fin de 
saber la cuantía de los perjuicios que cada uno ha 
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Vivan las dietas!
■
To os los di
qi; vi Congreso, 
nos !";> :ítán poco á poco
dando con queso; 
pues piden nada menos,
- qtte como dietas, 
las asignen al año 
seis mil pesetas.
Con eso y con billete 
para viajes,




que resultan modelos 
de nulidades.
Si hasta ahora, sin dietas 
y sin billete, 
nos ponían á todos 
siempre en un brete, 
apenas se anunciaban 
ias elecciones,
¿qué serán desde ahora 
las votaciones?
Porque seis mil del ala 
para cualquiera, 
más 80$ billetito,
1 clse miiyi,] ►""I Al 
y además/.; lo que cuelga 
de vez en cuando,, 
es uut car rerita 
para ir pasen do.
Cuando elecciones haya 
se harán primores, 
pues habrá candidatos 
más que electores, 
y será por la lucha 
tal la manía, 




sobrarán con el tiempo, 
pues no habrá brutos 
que estudien ya carreras, 
siendo probado 
que es mejor la carrera 
de diputado.
A. REDAL




ar la atención respecto á la mode 
,_rmitiendo simplificar y abaratar lás 
igua sacar upas altos rendimientos, di 
tiempo depúprjtarieobir© asuntos «o-
Las Dietas á los Dipv
i G, dáio»'—Para la información de A
nómicos relaciona dos ' la explotación de Uqs j guientes opiniones de álgidos labradores
productos de la viña.
Todas las Regiones tuvieron representación en
ios actos verificados; las molestias de un viajé tan
, largo y pesado como el que de Extremadura y de 
¡ la provincia de-Cádiz-á Cataluña, suponen no i tupi- 
| dieran que dejaran estar representados, aquellos 
] naturales, juuíáménte con sus' cólégaá de Aragón, 
f Valencia yCastilla, que con su presen cía en San obligándoles á-querhirante los íntmrrgrt05
región.
«Pensar siquiera y en las fieraMes* 
ciéis el aumentadlos ¿Bstos de la NaciÓt!^081 
men de lesa patria.» e»<y 4 'n* a
------  —------- , , „ áumi, tie’ -qJíCi
«Se les deben coppeder las dietas <lue ( 
los Diputados y también a los Seriad01'®3’^
si- H
hcf1'
congregada en la población catalana vitícola por 
excelencia, que tantos pieqtos tiene contraídos ba­
jo este concepto.
En las viñas exj 
blación, tuvieron lugar 
objeto de los ensayos 
gregado, se extendía p 
tera; veíase entre aque
1
contiguas á la po- 
pruebas de las máquinas 
úbiieo inmenso allí coñ­
udo ei largo de la car re - 
ígarrado gentío las más 
prestigiosas figuras agrarias; técnicos, ingenieros, 
publicistas, mezclados y confundidos con simples 
obproáj franpe^é IráÉh^áo h|tcW éjité^ief f h
■> mfns. <
Q-Stis; distritos
moría do las necesidades y manera de retí1011' 
J, Acebes, de Campaspe*'0, 
«Los Diputados todos, deberían conoce1' 
senciando por lo menos alguna vez, lo nido 
tareas agrícolas, los esfuerzos que cuesta al af; 
dor sacar los frutos de la tierra; para que 90 
rail cargo de lo injusto de tantas contribu010] 
J. Veganzones, de JompedrW1' 
No deben permitirse candidatos cundí109', 




1 rÑo haylos naturales ias excelencias de ius 
objeto de la curiosidad en aquellos instantes; ara­
goneses y extremados, cej*sbraqc|o la ocasión de 
que aquel acto ios permitiese formar concepto da-
^ofleljft^o J^#e(prt«'da1a-^it|TOkura cqwraa
cilñoáy attftiuées, dByttrondo coft tosj , cot&aúi poi
n¿i v? unión ntim -
J. Herquidas, de Cogeces- 
inconveniente en que se den d10 
ios Diputados á condición de quitar las ciic009 
ciones, y el artículo 29, debe haber disíi*itoS¡ 






ú n i c o^b^|li(^nq^
.*•
Jmn tfs OlomfceSIdlMSulfoíéffeAU^ i mnv 
pleta para nromover v encauzar la$ aspiraciones ¡ Dietas sí, perp á condición de que ni 0 
comunes áftodosj la defensa, dé la agricultura y Ja j familias Iwi de ÓCUprir destinos del Bita ’ 
de conservar y ganar nuevos mercados á loa pro- ¡ campañas subvencionadas por él.
Al St*. Gobernado!*
Hemos de aplaudir á S. S. por la activa campa­
ña contra el juego; y agradecerle el acto de mandar 
un delegado para evitar que sa jugara durante las 
ferias: aunque llegó un poco tarde.
Le agradeceríamos que ya que se prohibió el 
juego en los Casinos; se quite de la calle; porque á 
petar de que no dejamos de quejarnos, nó se nos 
escucha.
Si sil Señoría quiere evitarlo; basta que enco­
miende el servicio á la guardia civil y estamos 
seguros que desaparecerá enseguida, y la población 
le quedará muy reconocida.
----------------------- eeeeee------ ------------ -——
LO QUE FUÉ LA FIESTA DE LA VIÑA
•
Como estaba anunciado, tuvo lugar el día de 
la Ascensión, en la villa de San Sadurni de Noy a, 
LA FIESTA iJi_¡ LA. VINA, acto el primero cele­
brado en España de esta naturaleza.
Su objetivo era poner do relieve, en estos mo­
mentos en que la falta de brazos va haciéndose 
más manifiesta, la posibilidad de atenuar los per­
niciosos efectos que ello ocasiona á la viticultura,
ductos del suelo patrio.
Los ensayos de las binadores Intercepas intere­
saron cu. extremo; lo ventajoso oe .su iabor.„4Ukdó 
plenamente demostrada,'írádueióndose en nhogios 
unánimes que se prodigaron á D. Pedro Mir, por la 
feliz idea de haberlos introducido, en España, ya 
que actuaron muy bien y labraron rápidamente, y 
aí Ateneo Agrícola, por haber iniciado la Fiesta, 
que liaría llegará conocimiento de la viticultura 
nacional,las ventajas anaprecíables del utillaje nue­
vo para el cultivo de la viña.
Reconocíanse las ventajas inmensas que con | 
ello se proporcionaba, solucionando el problema de 
la carestía de la mano de obra; la de reducir en 
proporciones notabilísimas el coste de las labores; 
la simplilicación de estas y las facilidades para po­
der tener constantemente limpias las tierras, y en 
disposicionesliimejorables para retener las aguas 
de las lluvias y evitar los daños de la falta de las 
mismas.
Las conferencias que por la tarde dieron los 
Señores D. Pedro Mir, D. Cristóbal Mestres, Direc­
tor de la Estación Enológica de Villafranca; D. Dio­
nisio Puig, D. Manuel Ravéutos, D. Ignacio Giíona 
y el diputado por aquel distrito D. José Zulúeta, 
sobre la nueva técnica cultural da la viña; sobre la 
meteorología en relación con la viticultura; la ley 
de alcoholes; problema vitícola referente al plan­
teado por Alemania, pretendiendo poner impuestos 
interiores, á los vinos, fueron un digno comple­
mento de tan importante festividad.
Un banquete en el que estaban representadas 
las principales asociaciones y entidades agrarias 
de España, vino á estrechar los lazos de afecto y 
amistad y hacer ver la compilación de aspiracio­
nes y atan de progreso que anima á la viticultura 
española, que ha de contribuir á que el nombre de 
la patria, se perpetúe por todos ios ámbitos del 
mundo, cuando los vinos de todas nuestras regio­
nes, obtenidos por los más pevfecionados adelan­
tos culturales y la técnica enológica más perfecta, 
proclamen al nuestro como el más sobresaliente de 
todos los países vinícolas.
José Sunjosé,




¡Buenos días, D. Celipe! ..njflr..
—Yo no soy D. Felipe. Soy el Juez 111 Acio1' 
i ep^ren las personas que han pedido 1 .
faltas. ‘ u0tifr




El boticario—Pues esto 
ñendo de la taberna; se dieron dos palos j 
pieron el cristal grande de la botica. 
—¡Este fué!
—¡Ño es verdá, que jipstes tú!
—¡A callar! Siga usted, señor ^ariua^|6,
gan á pagármelas. Este es el caso. a
—El juez (á uno de ellos) ¿Cómo so (#% 
—Ay q 119 pedios! ¿Pues no lo saf>ef,ü® 
que esta sí que es juada! ¿Conque nao v 
los días en la era y no sabe usté como )
—Yo ahora soy el Juez y tongo que ‘ ^ qiti 
usté y preguntarte corno manda la lev* c° 
me interrumpa más y responda usted- 
—Pues Cirjío me llamo.
—¿Y qué más?
—Cirilo Almandras ¡moño! gt
—El moño está desobra. ¿Y usted? p99 
El otro:— Andrés García; de Aguar0 
vir á usted.
—¿Profesión?
—¿Y eso qué es?




—Pues también pión, ú bracero 
quiá llámalo.
—Cuenten ustedes lo que pasó. , , 
—Pues estábamos en la trastienda d ^ r ?| 
tero jliando al giñote, á dos reales JW P^r 
cantaba las cuarenta a bonico, que no de ti 
cuello é la camisa y yo 1‘icía, digo: ¡va 
moño!
—El moño está demás. , $
--¡Pues no puo hablar si no lo dig0; ^ti1’ / 
—Pues yo le engañaré á usted á 11 ¿
palabra. Cada vez que la diga usted Pa^ve(*e9’ 
seta de multa. Ya la ha dicho usted dos 
usted dos pesetas.
LA VOZ BE PEÑAFIEL
%a uLC0,n Pagálas, en paz.'DaSlusled su declaraciSn. --J < 
fv cio, en 3Ue e8*e cantaba las cuarenta abonico, 
|%! voz bajita, y voy y le digo: ¡Canta claro,
W-TM/dv A T^3. uon delipé.j el lllA?
>a^r>vv /Va
''Va’Lg1 l1192- m»***,-w j peor y con gran falta de lluvias,
¡las, qy ‘ se;ñor juez, yo no tengo las pesetas pa 
^iea „Ü1® puesta mi trabajo ganalas.
^PmT Uáled- 
'■ - este rdijp: yo canto las cuarenta 
¿t^Ven^ en86fl^s cantar.—I
?■"- ¡A h?veñ0)~~Mis que te doy. qn gatazo.- 
•?’itn0«s "¡Pan! y íe di una puñada en la < 
k ilcr- ,i:D1re^gaoa á ía calle y le metí la cal 
;kaf] ^el boticario.
1(¡k ustedes el cristal entre los dos. , 
v^°CriQ)r^|up|0y^(fj|e^p)Oco g§e|)A$i f





el cámjbo en general cada vez
y ce
dar más ampliación á la producción lan 
el estado del mercado es idéntico que en la sema 
na anterior, á ella nos referimos.
T __ Jj tí   *jii„ JjL „ i,-
sin valerse de 
directamente 
abonará sus créditos respectivos, previniéndoles 
contra ,toda proposición de compra de su» derechos, 
en la seguridad absoluta de que les serán pagados 
con la rapidez que sóa posible, y sin otra preferen-
tigíedati.
- JHPi____ o, se dispo­
ne que se publiqué estaaisposición en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, para que llegue á eonoci-
Los precios van bajandopóco á poco, el trigo ; miento de los interesados, por medio do su erpo3i- 
»otiza en Valladolid á 48 v li2. v eu los demás ción al público en las respectivas Alcaidías. smi
1*.. ^Bot¡^aPt Pagarán ustedes el cristal.
íi5dal®,^) fl»or-VO lea perdonó; que no
i ^ene usté.
%d0?e^°ne8S por qitedrísW cha do usteíl al- j
■b i y j i I 8 ¡r\
to; son dos po
n%
lwu?'Mores; no, señor, no, ya no tengo cora-
S)M) ovoeB 8b«^túüboobBp HT .yoienhabVAO, . “-rjc*ia "#Kt0-W¡0»W1>^S b»> una
Aero, señor>VloS«¡223 1 ti
nr.'^3? n° tricen queseada vez te costará
ue repites?
se coti  y , y  
mercados á 48 y 47 y lj2.
Los demás bréales to mismo. ,
i jfiu*W*1321,Ga<ío
El trigo á 47, la cebada de 24 á 23, avena 
Qeqteno ^4^.,
* Vino.—Sale alguna cuba á 21 y 22 reales.
~,01: Cercado de Lanas
16,
A ti
Personas que esfá muy al comente de cuanto se 
relaciona cou el negocio de vinos, nos asegura que
una forma nueva de ñilsillcáción se viene realizas^
du do un tiempo acá en nuestro país, y que por su 
importancia valdría ia pena que Eneje reprimida, 











eu ustedes irse. J?a^ue us-
•y né*
& 3 y-No tengo 
buscarlo... . 
e bien n>doo|
ea   siguí
Do ___ __





Exajíáaite dii Dr. Bote?
hecialista en enfermedades 
oí de Ia garganta, nariz y oídos 
* c¡r£®u,ía di¿ría de diez A doce V de tres
14, 2.* (fp«nt« á Sin Benito)
VALLADOLID
e* Convento de la Encarnación
Vnf!GQD,?^v° cto IvS obr-iis que se están haciendo 
(;!q ^iív>Uo° ^'^Rétí^ósas de W Encarnación, » 
9 ;'Jara, hubo necesidad de sacar del ni* 
k'* Quf>6Stan (^eP,^!i ú3dos los restos de la fun- 
e¡ C|íic, v (e upados »e conserva^ en una caja 
í ij i 0 ba-Ue ^8s religtosil expusieren en
que fueran admirados por el
V*Uchaü >
,6 niBt, yersotiáfc de ias que Acudieron el jue- 
%Puebl0 ?&ci°t fueron á verlos y ia noticia corrió 
■í^tiog q 6n.Pueblo ¿órí el añadido de1 historias y 
ias gentes sencillas creyeron, y desde | 
íhenu,i0s vinieron é ver la Santa como les ha- 
ksot ° creei'-
h°e apresuramos á enviar al Padre 
bié tl£ n°ta de lo referente á dicha señora 
^ de nVl(ia Atorra Isabel de la Cueva, segunda 
lL? Ssfjor ^ ^dro; Civón, primer duque de Osu- 
‘‘4v ^ch ■■ (°’ ^ - vi rey de Ñapóles, donde fa-
O fu6rri1 ^eftora, cuyos restos por disposición 
cte ^truidos á e-rie* Convento, que fundó y 
Ce> 9^crituC 188 re,1ltVíS óara su sostenimiento, se- 
Con¡.,ra. ?9 fundación que oljra en1 el archivo 
b y que hemos tenido á k vista,
Spió eneiCllfÍ,^ fundación el 1607, y su muerte ec>14)a los ,®dí Í627.
Mit, 'n°rniü bien cahpervada, toda entera 
rtiaínTa nJ Car,ló^ de Se ata Clara.
0¿>.*.í.£56,^a visita-que bizo el Cardenal Al- 
V^Po?pd,^íl&:i®aéiti:Se s!jcaí'0T1 ^°6 Atados
a
s por aconsejar á los gaunáe 
yend/ñ bdtii *nás 9Íjuila>?,) ^6e;tiiiga calmp 
peren. Que el mercado se presenta aun mejor que
ÉtífcíMfirmeza,.porque 
las lanas de nuestx'o país se cotizan qon gtonisestim 
j iña en losjn6rqa4<|s extranjeros.
I * Es muy imporSnte que sepan que la Asocia­
ción de Ganaderos del Reino, negociaren_ BlflíBl 
mún las Unas que se la cu alien, y veade-en los rmer^
cadot y en iuá. condiciones más-venfcajois^ts; y para ?
q¡uo e! asociado que manda sus lanas do car6250a de 
dinero, si le hace falta le anticipa hasta el 70 por 
l IKSt'del valor total.
’ Que les conviene enterarse, y sinó pueden ha­
cerlo á esta Asociación, que se reúnan los" produc­
tos del esquileo de cada pueblo ó con los Sindica­
tos, qúe cuanto mayor sean las partidas que se i \ 
saquen á la venta, mayor precio alcanzarán. < 
Los precios que conocemos hoy de lanas ordi­
narias en la provincia de Badajoz y Cáceres, son 
de 78 á 80 reales. Y en Cabeza de-lSuey, sehan ven-
ñdido algunas pilas de lanas finas á 25 peiefatif y 50 Céntimos.
Encargamos á los ganaderos que procuren ha- 
| cer el esquileo en sitios muy ümpíosf acondicionen 
¡bien Ía lana y hasta seleccionen la dedóé'ditereiítes 
| animales, mucha limpieza y más cuidado al api- 
¡ larlo, y mucho más cuidado el dejarse sorprender 
ni engañar. 1 * .. .
busoítie uq digamos vino, obtenido por la fermen­
tación de higos. Estos, macerados con agua, se hace 
íGrib!nt$,3y el caído'btitenido sirva pára ilez- 
daa, más (f Iñ^éñiéhas, con vinos de
teÍnA08&» 18ÜR





{ pt>ia queeq juzgúele tá ithptoAandia de esta 
indubtri^. nos aseguraba la persona Eludida, que 
butre^oii dieses de Pébirero y Má^Zo- han entrado 
en Bargplopfi más, de 1.500 bqooyes de estas póci­
mas, pfoéedeñtes, ía tAáyót- páf'te, de las provin­
cias del Noroeste.
Vale la pena de averiguar lo que haya de cierto 
en todo esto.
Qliina es la npció-aque más aves de corral pro- 
pee. giitre íos trecientos milioneg y pico de ha­
bitantes que figuran en el último censo chino, serán 
v muy pocjQS los qáe al cabo del año no consuman 
"úhas clíatitás gallinas y unos cuantos patos, á más 
dé los Huevos que en gran número comen, frescos 
y curádós.
A lo largo de los canales y ríos de la China del
Sur y del Centro,.sia. crían crecidas cantidades de
pa|Q$, avq.adí mucho más común que la gallina. 
Los campesinos los llevan como si fuesen rebaños 
de ovejas y ios guían con gran destreza, con ayuda 
de una larga caña de cambú.
. , 4 __
EL PAGO X LOS PEONES CAMINEROS
Noticias
Nuestro estimado amigo y paisano D. Mariano 
Barroso, nos escribe rogándonos demos las gracias 
en su nombre, á cuantas personas se han intere- 
¡ sado por la salud de su esposa D/ Vicenta Alón* 
so, que gracias á Dios se halla completamente 
restablecida.
Por el Ministerio de Fomento se ha publicado 
un Decreto autorizando á las Cámaras y Sindicato» 
Agrícolas, para que nombre Beedons que com­
prueben la procedencia y calidad de los vinos- 
que se expongan a la venta.
En la noche del viernes último robaron la tieu- 
da del vecino dé San Llórente Ignacio Bombín, lle­
vándose géneros por valor de 2.000 pesetas y unas 
50 en metálico. Aun no han podido ser descubier­
tos los autores.
rJ*Q$
maleada dala caja de madera, se 
t ? 6in • a .(lue están que es de zinc, aen- 
ítio^^ión alguna.
(jp ,0ride esta depositada, es en el muro 
en lu. 4reÍB deliTorcrbaj0 y debajo del coro 
u ukho cerrado con tres llaves.
x\ - ,
^ -----—-- ------------
Ha sido nombrarlo Fiscal Municipal de Casta­
lio de Duero, D. Avelino González González.
PAGO DE EXPROPIACIONES
Por la Dirección general de Obras públicas, se 
ha dirigido una circular á todos los Gobernadores 
civiles, significándoles la necesidad de hacer sa­
ber directamente á los acreedores por expropiacio­
nes que con la cantidad de cinco millones de pese­
tas, concedida por Reai decreto de 3 de Marzo del
A fin de evitar el retraso del pago de jornales á 
los peones y capataces camineros, el ministro de 
Fomento ha dictado una Real orden, disponiendo 
que á partir del l.° de Julio próximo se considere 
á aquellos funcionarios como á los demás del Esta­
do para el percibo de sus haberes mensualmente, á 
cuyo fin, durante el mes de Junio, harán la corres­
pondiente elección de habilitado los de cada pro­
vincia, para ia formación de nóminas.
LA PIPERACINA DEL DR. GRAU es la que 
cura el artritismo, los reumáticos, gotosos, neurál­
gicos; los que padezcan cólicos nefríticos, arenillas, 
cálculos, etc., no deben tomar otro medicamento.
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blanvtie 
para señoras y niños.
Julio fáiquez Alonso
Sí UE DE S&K MIGUEL, MUÍ. 12
P E Ñ A F I E L
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
Valladolid.—Imp. de A. Rodrigues.
LA VOZ DE PENAÉIÉL
Sección de Anuncios
timenet k Fmittín, Hiirris, CsAms, Cukís j MvcUts
6 E
VICTORINO ESTEBAN
t#neréissaber donde hay más surtido y mejores condiciones para com« 
ppar estos artículos?
Pmes visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer-
..................... por
■sedólo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñaflel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Veata por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Pare d# Sastago,
VICTORINO ESTEBAN 
FertftlM Píese Meyor (Trente á 1» Igleeis).—P itlFIBL
Vides Americanas
de Adolfo Herrarte
PROPIETARIO y VITICULTOR EN H A R O (Rtoja)
Plantaciones y Viveros do Cepas Americanas en Maro, 
San Felices, Salmillas (Alatli), y en Medina del Campo (Valladolid).
Para informes ycuantos detalles se deseen dirigirse, á
D. Adolfo Herrarte.— H A R 0
interesante
¿d
El mejor preparado del mundo para el lavado de toda clase , 
ya sean blancas ó de color, de hilo, lana, seda ó de algodón, así coffl) 
el fregado y conservación de los suelos y demás objetos doméstico5 
duda la acreditada
Lejía Líquida Franees*
hstis kl cuartillo, 15 eéatiias + II par nijfir priciit ni¡f
ÚNICO PUNTO DE VENTA*.
Botica de DON PEDRO DE LA Vl^
Plaza d© San Miguel d© Reoyo (Mercado del Tf*
P E Ñ A F I E L
L9S MEJORES del MUNDO, chocolates 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Oarmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba asi que 
do hay otro más rico ni mejor elaborado.
DBPÚSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Extensos Talleres de Sastrería
CREGOMO HERffllDEZ
La mejor surtida y económica




Se hacen toda clase de trabajos, de pintura y empapelado 
ciones.
Especialidad en imitaciones á maderas, mármoles y bron°eS‘
Se admiten encargos para dentro y fuera déla localidad,
Venta de papeles pintados de todas clases y precios, desde 
mos rollo en adelante.
Taller: Plazuela de San Pable» $
PEÑ AFIEL y
Maquinaria fricóla é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BILBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras fíoosier*Garteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Itastrillos y 
afiladoras Me. Cormiele-' Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL 
Catálogos y pr es apuestos & quien los soliciten
Valladolid: Depósito en Rioseco:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9 Calle Ancha, número 1
TINTA
FINA DE ESCRIBIR, NEGRA, LIMPIA,
NO OXIDA LAS
NUNCA PIERDE SU COLOR ^0
LA MEJOR PARA OFICINAS.™PRECIO 1,50 PTAS. L'
Droguería de la Villa.— Peñafiel
Gran taller de Guarnicionero de JULIAN DIEZ VH$1
CALLE DEL PUENTE
El nuevo dueño del antiguo taller de SIMON SANZ, poIie 6 A 
miento del público, que ha introducido importantes mejor® ’ 
gran surtido de Guarniciones para tiro, Toldos pintados y eIílJ ¿e ^ 
lleras de labranza, Sillas, Albardines, A Iba reías, Cabezadas 
sencillas.
Precios ein competencia y muy económicos.
No confundirse: CALLE DEL PUENTE.—JULIAN DIEZ VIL L^*
PEDIO BE U VILLA.-Fannacéutico.-Peñafiel |
'Ji*™****'1 "i— ■»ji>
NiMiaii mu i ni .... ...................................................................................
AZUFRE.—FLOR SUBLIMADO PURO para combatir el Oidium de la Vid
FUELLES AZUFRADORES para repartir el Azufre, con igualdad y economía.
CALDO AZUCARADO MICBEL PERRET
caldo cupro cálcico á base de Melaza.
Lo mejor para combatir el Mildium y otras enfermedades, en la Vid, Patatas, 
Pimientos, Tomates, etc.
Se venden en buenas condiciones, de precio y calidad en la
Droguería de la Villa.—Plaza Mayor, 9.—Peñafiel
CALLICIDA de
Remedio infalible y eficacísimo 
para la extirpación completa 
de los callos y ojos de g 
formados en los pieS*
cralio
NO PRODUCE DOLOR NI MOLESTIA A1
6#
Precio 4 reales fra*c° f
Botica de la J
PEÑAFIEL.
